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D erbtrkah diJala a
l 'endehulu:rn
Sal iva merupakan salah satu cai far l
roncea ntulut yang drhasi l larr  oleh lele| | rar
: i l i \d.  Telah dr l€rairur hdh$a akr; f i ra,
kelenjar sal iva adalah memproduksi sal iva,
dan meDgatur aliran saliva melalu; systenr
saraf otonom. Sistem saraf otonon akarr
akarr me[gatur rel leks selre5r lelenta.
sahva yang dipengaruhi oleh berbagar
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Abstract
Alrhough var ioLrs prorc ins and sonrB etcc l |o lv tes have beln nreasurcd in  hunran sat iva.  Inr te
s\stenrauc data abou th€ chanqes of  Zn.  Cu and l ie  in  sal i l i ry  gtands have becn obla ined rn oroer loobrarr  such data concentret ion ofZn.  Cu atrd Fe in sub nrandib lc .  sub_trnguat  nd parot jds grano werc
measured by X-Ray Fluor€cenl The dara obrained confirmed afrer the Wisrar rars had receiv;o rcsrmrnrstress. within l5-60 minures exDerimenr. The resutrs shows rhar afiei i0 minures concentrarion Zn, Cuand Fe in sub-mandible gland were increase. white concenrrarlon Zn and Fe in sub_tin_strat gtand
sisni f icanr ly  increase (p<0,00t) .  and n lnutes cuncLnr,ar ,on Zn r .u and Fe rn paro l l ,  l rano s,ere5rer i t icant ly  increase wirh in 60 rn inules resrra j r r  5rress (p10.00t)  Thrs .esutr  susgesred thar  ;e chancrrof  conccntmr ion Zrr .  Cu and Fe In sai i !ar  gt jnds hal 'e  t in te. t  ro or . l  ; , , ,  " " " r r ,1 . , , ,  , , , , ; " ,ph\s io logical  s t imul i .  and lhan ihe Zn.  C| l  ard t  e  l r ,  aLrr  nLr tar€\  In  rhe 5a r \dr \  : r t .nds ;urng satrv . l
l \e \  \ords Sal ivary:  Zn:  Cu:  Fe
sepe11i
n o r a d r e | l a l r n ,  d a n  a s e l i l t o l i n '  K e m r , d r a r ,
akl i f i tds sinte5aneurottansnt i f ler akdrl
mefibutuhkau berbagai ntacanr
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r) i l , rofr i rcrr l .  scpeft i  Z| l .  Cu d;Ir  t ic.  d I
\eblga lolrktor cnzim Scbagai conro|
di l rrann Co dibrrruhkan pada akr i t i ras
d o p a n r r r c  l l  h \ d r o \ \ l a s e  d a l a ' n  I n e n r h a r ,
b(r) tuI  doparni  e InenJadr l lorcp replr f ln
Dan cebaltknva. densrtas re.efr tor mu.carrr .
akan menurun dengan adanya def is iensr
Cu. '  Disanping iru.  beberapa hasi l
penel i t ian meDunjukkan. bahwa pada t ikus
yang diberi  stress elektrophysiologi akan
nrenyebabkan terjadinya dr",, mouth, yaitr
keadaan shess yang m€nvebabkan keleniar
salrva befkurang dalanr nremproduksi
i u I n l a h  s a l i v a '
alrran neurotransmi$er.
I iungsi rr ikf t retcnren sebagai
kotakbr cnzi | l r  Lrukan hanya pada sinresa
neurotransmif ier.  tetapi juga pada enzim
enzrln )ans terkandung data sal i , ""
Sepei i  telah dikerahur bah$a. kolnporcn
r o m p o n e n  ) r n g  d r h a s i l k a n  t r t c h  s a l i r r
nre| l rpLrn\ar lUrgs: anra|1r larn sebacd,
enl ihactcl ia l .  yang dipcrankan oleh enzi ln-
en7in. prorein. dan imnunoglobul i , , .
, \dapun cnzim-enrim daian rongga mulut
bcrasal dar i  bebcrapa sumber. anlnra laiD:
k e l e n i a r  s a l i r a  m a \ o r .  k e l e n i a r  s a l i \ a
r r  r i  r .  t . l  '  c  ,  l r r r r . . k r r  r , u r .  t l a , . r r o . r r r r ,
iobnansr pcncenrain. '
lerdapat enrpal jenrs protern dal.rnr
!alr \a \arrs bcrt i rn{si  sebagai anl ibakler id.
\artu l i5o7in. laktofer in.  peroksidase darr
IgA. Al l i f i tas dari  l isozim. Iaktofer irr .
pefoksrdase dipengaruhi oleh mineral
tcr l lbaga dan bcsi .  Sebagai conroh_ t isozirn
' .  l r \ d  . . ' r  ' . r '  b ( " n { r " r  J a i d r n  k . .  r . l  l i r . r c . .
karena .ltrrTrolorra.r rraldr?r tidak laha
tcrhadap l isozinr.  Begitu juga de|gaD
iakrofef in )ang rncmpunvai et ik
bakrer iostal i l  pada spcklruln jasad rcniK
\arq Karcna masih jaranl inva peDel i t ian
nrengcnar cfek Inikrcminc.al  tcrhadap
pencegahan penr-aki t  gigi  dan mulut.  nlaka
pencl i r ian ini  bertujuar mengetahui elc l
j t fess terhadap ter jadjnla pcrubahan
ft ikf t )elcmen Zn. Cu dan Fe j
Bahnn dnn Cara Kerja
\ I i , i c k  I ' e | l c l r l  r ,  r  , r L l d r d h  t r k  \
\ \  inar iantaD bcrumur I  bulan. dengan
befat badan antafa 100-150 qran. Seiufuh
trkus dipel ihara secara nofmal.  art inva
mendapat lan makanan dan minunran \ang
\arna densan lrkus Iainn\a.
Slress diberikan kepada selunrh
trkus dengar) cara membuatkan kotak )anq
lerbuat dar i  akr i l ik-  dengan ukuran \aJrg
sarna dengan ukuran badar t ikUs Wis,a,
lang akan dJgunakan padr percoba.rn t i
\ L  L l . r r .  . r  . r r  J - r  b r  n .  r < f , e d
. . , r  . | e , \ , , ,  I k , r ,  J  , , d . , , ^ k J r .  t .  J J t . , n
kotak akr i i ik.  dengan harapan r ikus
nrcnclapatkaD stress selama brada dalarrr
kotak terscbul l_anranla slres yarB
diberikan dinulai  dar i  t5.  i0.  45. dan 60
menrt Sedanqkan keiompok kontrol  r idal
dibef ikan stres.
K c  r r . l i " r r  r r l L . .  .  r \ . l , r i t r k J  o a r i
kolak. sctelah i lu drsiapkrn untuk
pengambilar seluf uh darah dari . iantungn\ - .
dan pengarnbi lan seluruh keteniar ludah.
\ . r , | | r  k e r c ' , r d r  . , , h r r r a r r J i h r  t a  r . .  , I h i  n ! u r t i \
dan parot is
Siapkan seluruh saorpcl  kelcntaf
Iudah dan serunr dafah untuk di lakuka, l
perqukuran kandungan senq_ tembrga dan
oesl denqan nenggunekan i la l  X Ra!
L I  r c . . . r r  I  r r r r r ^  r n c l  h . r  p r r h e J . r a ' ,
perubahan-pcr bahan )ang ter jadi .  maka
, c L r n i h  l r : r . r J  p c r r u h a a n  r a r r u  d i d r p a r  d r u l r
. c . d r r  n d l i . t i l  J e n g a n  r . 1 r  I  l e . r  d d n  n i l .
p<0.05. ui i  stat ist ik in i  menggunakan
komputer dengan soy'+r d/c SPSS l0 I
l lasi l
Efek dari  s l fes )ang dibcr ikan
kepada seluruh t ikus tcrhadap perubahan
konsentfasi  Zn. Cu dan Fe !ang lefkaDdung
di dalani keJcnJar submanditrula,  subl ingual
dan parot is diganbarkan pada (;ambar l .  2
dan L Sedangkan Cambar 4 menuniukkar
p e r b c d , r d r  / r .  r r r  d a  
 
l c  1 : r  g  r r r " . , r r d u  g
di dalam scrLrn darah
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ElekStrc\TerhadapPeronSensTehihagulun86t \ t " !Terkd"dr"r tL. /u lunKeknioI 'dnht ik t \
Perubal_a- konsent.as. Seng feroaga dan
Besi di  kelenjar Submadibula t ikus W star
30 45
Waktu (menit)
n =  l 5
+  P ' 0  0 5 1
g  2 5
1
Cambar lmenLrnjukkan Perubahan
konsentrasi dari elemen Zn. Cu daD Fe di
kelenjar Submandibula l ikus Wistar
Setelah diber, perlakuan stres sclama 30
menit, tampak konsentrasi Zn (p<0.001).
+ +  p  . 0  0 0 1
Cu dan fe lneninqkal sec4ra bermakna
(p<0.05). Lemudian terjadi pcnuruDan
dalam waktu,l5 nlenit.  retapi terjadinya
penurunan )ang bermakna hanya pada
konsentrasi Zn(p<0,05)
Cambar I  Perubahan konsentrasi  ln. Cu dan fe pada kclcnjaf submandibuta. scrctah
diberikan strs selama 15. :0.45 dan 60 menn
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peruoa-a^ konsentrasr Seng Terbaga dan
Eesi
d kelenjar Sub ngual t ikus Wrstar
3 5
3
15 30 45
WaktLr (men t)
n  l i
+ p : 0 0 5 :
R 2
E
€ j
1
0
Sclelah l0 ncnit  t ikus dibcr i
l - rei lakuan siress. tampak adalr)anya
pcningkalan \ang bennakna daf i
l . Isentfasi  Zn dan Fc (p<0,05).  setelah i lu
lr .nsertrasi  Fe turun kerrbal ipada menit  ke
1j.  lerapi setelah i tu konsentrasi  Fc
meringlal  kenrbal i  secrfa bermakna pada
, enrl  k€ 60 (p<0,001).  Berbeda dengan
f,nnsenrfasi  Zn. )ai tu tetap ter jadi
peningl,atan )an!!  bermakna hin!!ga nenit
1. .1- i  (p<0.05) Scbal ikn)a. konsentrasi  Cu
bernrakna (p<0.05) pada
, erLl  Le 60 (Cambar:)
S. lelah i0 nlcnrt  t ikus dibcr i
pcfhkuan stress. tampak adanyanl-a
canbar: .  I '  erubahan konsentrasi  Zn. cu dan fc pada kcleniar sublnrrLral ,  selelah
Diberikan strs selarna 15. i0. .15 dan 60 meni l
60
mean - SE
i + P ' 0 0 0 1
peningkatan yang bennakna dar
konsentfasi  Zn dan I 'e (p<0-05).  setelah i l !
L ' ' r r ' c r r t r . ' . i  l : c t u n t n  I ' e m b d  i  n d d a  m c r i l  k .
'15. tetapi sclclah i tu konsentrasr Fe
meningkal kcmbal i  secara bennakna pada
merr i t  ke 60 (p<0,001).  Berbeda dcngan
konsentrasi Zn. yaitu tetap terjadi
peninl l la lan ]ang bermakna hingga Drenit
ke 45 (p<0.05) Sebal iknya. koDserrtrasi  Cu
nenurunan secara bemakna 1p<0 05) pada
'nenit  ke 60 (Gambar 2).  Scdangkan pada
Canrbar i di tunjukkan adanla peningkatar
konsentrasi  jarg bermakna pada keleniat
parot is (p<0.001) dari  Fe. Zn dan au
(p<0.05) pada menit  ke-60
l r n r u  l l n 1 r a h  K P P I K G  X I I I 8 0 1
ElekSt te! rcrha. ldpPerunSens,TenbugaLldnBc\ t \dnsTt tkd" lMTl tJa ld '  tKelehtdt lu laht tkr \
Perubahan konsentrasi Seng Tembaga dan
Besi
di kelenjaf Parotis t ikus Wistar
3 5
3
2 .5
2
1 . 5
1
0
30 45
Waktu (menrt)
n =  1 5
+P 'o  05 :
1 5
mean t  sE
++p <  0  001
Gambar I Perubahan konsentrasi Zn. Cu dan Fe pada kclcniar pafolrs. eetelah
dibel ikan srrs selama 15. l0 '15 dan 60 nrenit
Pembahasan
Hasil  peneli t ian menunjukkan
bahwa stress yang diberikan kepada l ikus
Wislar dapal menyebabkan perurunan dan
penrnglatan konserrrrasi , /rr.  Cu dan fe
yang bervariasi pada kelenjar saliva. dalaDr
waktu yang bervariasi pula (Gambar l, 2,
dan l). Zaichk dkk menyatakan dalam hasil
penelitiannya pada 50 orang penderlta
penlakit periodontal. bah$a perubahan-
perubahan elemen yang terjadi dalam saliva
satlgal berhubuDgan erat dengan proses
terl idinya penyakit periodontal. '3 t -
Disamping itu, banyak juga peneli t i  yang
menuliskan laporan hasil penelitiaDnya
tentang peran Zn dalam saliva YaDg
berefel pada proses remrneral isa' i
email.r0 rr r l  rr Sementara i tu. ditemukat,
pula bahwa salah satu penyebab ter-jadin-!. a
gingivit is. adalah kafena danya penurunan
pada eletnen seperti Fe, Zn dan Ca '
Perubahan rnikromineral. terutama Zn
dalam kelerrjar parotis dapat nrenyebabkarl
ter1ad'nla kefarnall  pada u't,  bt 'cl  '  '
Oleh larena i lu. dari hdsrl peneli l larr ni
rnenggambarkan keadaan konsentrasi Zn
802
dalam kelerrjar parotis yang neningkat,
dapat menunjukkan bah\va Zn-binlling
protein akan nerangsang kelenjar parotrs
dalam rnenghasi lkan ca6onic anhidrase.
sehingga dapat mencegah ter jadirr la
kelainan pada l.r.rld Drd Sementara itu.
peningkatan konsentrasi Cu daD Fe dalam
kelenjar parotis akan menggiatkao aktifitas
enzim laklofer in dan l isosim s€bagai
ant ibakler l .
Telah diketahui bahwa ZD. Cu dan
Fe mempunyai peran pent ing dalam
berbagai macam kcgiatan mctabol ismc
protein dalam sal iva. Ada: l  macam protcin
dalam saliva yang berperan sebagal
bakter iostat ik,  yai tu l isosim. laktofcr in.
eDzim peroksidase, dan Imunoglobul in A
(lg A). ' Salah satu penyebab dari
menurunnla enzim ' isosim disebabkan oleh
adanJ. a elenen Fe dan Cu. Kcmudian
apdbrla clerner Fe ddn I  u berP.abunp
dengan laktoferin dapat nrenurunkan
akt i f i tas enzim l isosim. Karena i tu.  darr
h.r ' r l  penrlrr  : rrr  JcnFar rrr t ' rnb(r i  p. t la luirr ,
. rre. .  p.rda rr lu.  Wrttar.  menunjulkat
adanya peningkalan Fe, dan penurunan Cu
pada kelenjar subl iDgual-  perubahan
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' |  \ r  c l ( , r ( I  |  ' i k . ,  , e r  S " a I r r , .  d \ r i l l r d .
erTrm l i5(rsi ln dan laktofcr in.  sehingga
. l l tpar nrcr ingkatkan kemarnluan baktef i
kLirran daLam nenqgunaLan glukosa. '"  ' '
.  r  ' r ' r " h  k  i \ . , r  p J d d  p e  e l i r i d n  \ . , .
l ' . ,  ' .  r ,  e . . , r , J . I r  p l r r . r .  1 . 9 i .  ' , r . t r r  . t ' . . .
d , r . ,  I n ( , r g . , l r h : , r k i , r ,  t < r y : J i r r r  a  p . r u b r h " r r
p .  , l . a h " r r  L L r r . c r r t r a , .  7  ( r d  f e  4 i
trrrrqaf otak l iLus \ \ ' istar I )emikian pula
l \ | J . r , - " . I r  L r . i J  p c l r l i r  a ' )  . .  \ | :
fc i runtLrkkan ter ladin) a pefubahar
t r  r \ , l r i  \ '  * r " r " . i  / r , .  I  , ,  d 1 -  f (  C i
l .  |  \ f l f ' r i  , .  . , . r .  i  t . . r l  l c l ,  a  f : r ' " t i
Jrrr  f ,c l ! ' r r iar !  brrandihLrla Sehingga dapa
dihukt ikrn bahrl . r  perubahan konsenlrasr
/  ,  L  d J r '  l e  r u n g  t r r l r J  J i  J a l r r n
Leleniar subl ingual.  kelenjar parot is dan
, J . r . . . r  . .  b n l . | | l d  o I l J  d r , e l _ a i ' l a r r  .  r l r
penglfuh rcl leks dari  s) stcnl  saraf Lrt l rnonl
I ' j , .  ' ,  |  . \ . . .  -  . \ . u - l  o  ^  r ^ . -  i n i  J \ , r '
r r .  r r r 1 .  r r ;  r r . r h  1 i - a  r e u r . r f i r . i | | i r . r
r t l  r , I e r r . .  ,  d  r '  r { r i l l . '  i r , .  \ . . r 1
,r .nrpun) ar h bungan langsung dengarr
pro5cs rklr l l tas r  etabol isrne nTirr  dalarr
k c l c n i a r  l u d a h .  : '
Karcna rtLr.  hasl l  penel i t iarr  in
.hpar Inerdukung ( indekin pencegahrrr
rcrhadap cnyakir  gigi  dan nrLr lLrt .  tcrutanrir
r , 1  b . r ' r r r b . r t ; - t t  d c r r i  r r  p c r r \ c l ' d l
rertadinla bau lnulul  dan pen!aki l  jar ingarl
per iodontal .  ) isenping i1u perlu di lakukarr
pencl i t ian lebih lanjul .  )ai1u penel i l inr
. . . r  r  < p i J .  r ' i  l o ! ' r  l (  r a r  t ,  I d l r .  r  l d k r ,  l
i rskungar di l lar rongga mulut )ang
be rubungan dengan zal 'z i l  nutr isr.
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